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ABSTRACTS 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D 3 ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΜΕΤΑ ΕΝΔΟΜΥΪΚΗ ΕΓΧΥΣΗ Bitamin D 3 levels in certain 
sheep tissues at various times after the intramuscular administration of vitamin 
D3. M. Hidiroglou, (Intern. Journal for Vitamin and Nutrition Research 1984, 
17-23). 
Σε 20 διασταυρωμένα και ευνουχισμένα αρσενικά πρόβατα χορηγήθηκε 
ενδομυϊκώς D3, σε ποσότητα 1 x IO
6
 IU της βιταμίνης αυτής για κάθε πειρα­
ματόζωο. Στη συνέχεια θανατώθηκαν 4 πρόβατα κάθε φορά στο τέλος του, 1, 
2, 3, 4 και 7 μήνα. 
Από τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής φαίνεται ότι η διαδικασία της 
αποβολής της λιποδιαλυτής βιταμίνης D3, από τους ιστούς του προβάτου 
απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Η βιταμίνη D 3 παρέμεινε κυρίως στο λιπώδη ιστό σε επίπεδο 220 ng/g, 
τον πρώτο μήνα μετά την έγχυση και 2,5 ng/g τον 7 αντίστοιχα. Στους νε­
φρούς, πάγκρεας, και ήπαρ οι συγκεντρώσεις ήταν τον πρώτο μήνα 58, 32 και 
20 ng/g αντίστοιχα. Τον 4ο μήνα 13,32 και 15 ng/g. 
Στη καρδιά και σε δύο σκελετικούς μυς, διαπιστώθηκαν ποσότητες πάνω 
από 8 ng/g, μέχρι και 4 μήνες μετά την έγχυση. Τέλος η πιο χαμηλή συγκέν­
τρωση βρέθηκε στο δέρμα. 
Όλα αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η βιταμίνη D 3 παρουσιάζει υψη­
λή συγκέντρωση στους διάφορους ιστούς, μετά από ενδομυϊκή έγχυση και πα­
ραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Χ. Παππούς 
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